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Abstract: The paper explains the public sports is the main part of sports from Chinese law，social development and realizing
sports power，then analyzing the difficulty of realizing public sports main part from the three aspects． We must eliminate these
aspects．










































































































3． 2． 1 人均体育场地设施仍然不足
第五次全国体育场地普查数据显示: 截止 2003
年底，我国内地共有各类体育场地 850 080 个，其中
标准体育场地 547 178 个，场地面积 13． 3 亿 m2，人均
















325 502 人，人均指导人数为 4 000 人［6］，远低于世界
上群众体育发达国家。还是据“2007 中国城乡居民
参加体育锻炼现状调查公报”的数据显示: 在接受过
体育锻炼指导的 33． 3 % 的人员中，大多数是接受过
体育教师( 教练员) 的指导，接受过社会体育指导员



























距日益扩大( 从 1994 年的 2． 86 倍扩大到 2002 年的
3. 11 倍) ，相对城镇来讲，农村的教育、卫生、医疗等
基本保障仍然十分缺乏，使很多的农村人口在解决了
基本生存问题后，难有节余用于健身消费。











于《全民健身计划纲要》的了解程度，有 67. 34 % 的
居民只知道这个名词，但是不知道内容，知道并了解













































决公共体育场( 馆) 向社会开放的问题( 例如场馆的
维护责任、安全管理、教学与开放的合理使用等) ，特
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